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  ﭼﻜﻴﺪه
ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ و ﭘﻮﻳﺎي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن . آﻣﻮزﺷﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ آﻳﺪ يﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﻲ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي در :زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف
ﻫﺪف اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﮔﺰارش ﺑﺨﺸﻲ از ﻳﻚ  .ﮔﺮددﻫﺎ ﻣﻲاي آنﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺣﺮﻓﻪ  ﺑﺎ اﻋﻀﺎي ﺗﻴﻢ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺳﻼﻣﺘﻲ، ﻣﺮﺑﻴﺎن، ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ و ﻋﻨﺎﺻﺮ آن
  . ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺑﻮد ﭘﺮﺳﺘﺎري در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺳﺎل آﺧﺮ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺗﺠﺎرب ﻛﻪ ﺑﻪ  ﺑﻮداﺻﻠﻲ  يﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ ﺑﺰرگ ﺗﻬﺮان و  ﭘﺮﺳﺘﺎري يدوازده داﻧﺸﺠﻮي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺷﺎﻏﻞ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ در دو داﻧﺸﻜﺪه ،ﻛﻴﻔﻲ يدر اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ :ﺑﺮرﺳﻲ روش
داده ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻋﻤﻴﻖ ﻧﻴﻤﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻳﺎﻓﺘﻪ در . ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ ﺟﺪﻳﺪ يدو داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﻪ
  .ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ( 8991)اﺳﺘﺮاس و ﻛﻮرﺑﻴﻦ  يﭘﺎﻳﻪ يﺑﺎ روش ﻧﻈﺮﻳﻪ ،ﻛﺎرآﻣﻮزي ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺟﻤﻊ آوري يدوره
ﻓﺨﺮ ﺣﺮﻓﻪ اي، ﺗﺠﺮﺑﻪ  .ﻧﻤﻮد ﺗﻈﺎﻫﺮ ﻓﺮﻋﻲ ﻛﻔﺎﻳﺖ ﺣﺮﻓﻪ اي، ﭘﺬﻳﺮش از ﺳﻮي دﻳﮕﺮان و ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺣﺮﻓﻪ اي ﺷﺪن يﺳﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎ ﻓﺨﺮ ﺣﺮﻓﻪ اي :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
ﻳﺎن داﻧﺸﺠﻮ. و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﻴﺪا ﻛﺮدﻫﻔﺘﻢ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ آﻏﺎز  ﻳﺎ ﻢﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻧﻴﻤﺴﺎل ﺷﺸآﻣﻮزﺷﻲ  ياي ﺑﻮد ﻛﻪ در ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ از اواﺧﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺣﻀﻮر ﻃﻮﻻﻧﻲ در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﺮاي ﺗﻌﺎﻣﻞ و ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎران و  ،ﻻزمﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎي ﻓﺮدي و ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎي ﺣﺮﻓﻪ اي ﻛﺴﺐ  ﺿﻤﻦ
 ﻫﺎ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آن .ﻫﺎ را از ﺳﻮي اﻋﻀﺎي ﺗﻴﻢ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺗﺴﻬﻴﻞ  ﻧﻤﻮدﻟﻪ ﭘﺬﻳﺮش آنﺎاﻳﻦ ﻣﺴ. ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ ﻓﺮﺻﺖ ﻛﺎﻓﻲ اﻋﻀﺎي ﺗﻴﻢ ﻣﺮاﻗﺒﺖ
  .آﻣﻮزﺷﻲ در ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﻮد را ﺑﺮاي ﺣﻀﻮر در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي واﻗﻌﻲ ﻛﺎر آﻣﺎده ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ياز دوره
ﻛﺎرآﻣﻮزي در ﻋﺮﺻﻪ  يﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،آﻣﻮزﺷﻲ يﻏﺎﻟﺐ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺳﺎل آﺧﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪاي ﺑﻮد ﻛﻪ  ﻓﺨﺮ ﺣﺮﻓﻪ اي ﺗﺠﺮﺑﻪ :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
ﺗﻮاﻧﺪ ، اﺻﻼح و اﺟﺮاي ﺻﺤﻴﺢ آن در ﻋﻤﻞ ﻣﻲ(اﻳﻨﺘﺮﺷﻴﭗ)ﻛﺎرآﻣﻮزي در ﻋﺮﺻﻪ  يﺳﺎﻟﺖ و اﻫﺪاف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻣﺠﺪد در ﻓﻠﺴﻔﻪ، ر. اﺣﺴﺎس ﻧﻤﻮدﻧﺪ
ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد ﭘﻴﺸﻨﻬﺎداﺗﻲ  .ﺑﺮ ﺟﺎي ﮔﺬارد ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﺠﻮﻳﺎناﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺷﺪن و ﮔﺬر ﻧﻘﺸﻲ  ياي در ﺗﺠﺮﺑﻪآﺛﺎر و ﭘﻴﺎﻣﺪ ﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ و ﺳﺎزﻧﺪه
  . ﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖاﻳار زﺷﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎنآﻣﻮ يﺗﺠﺎرب ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ در ﺳﺎل آﺧﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 ، ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي، داﻧﺸﺠﻮي ﭘﺮﺳﺘﺎري، ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻴﻔﻲﻛﺎرآﻣﻮزي در ﻋﺮﺻﻪ، ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ،ﻓﺨﺮ ﺣﺮﻓﻪ اي: واژﮔﺎن ﻛﻠﻴﺪي
  
  ﻣﻘﺪﻣﻪ
 و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﺳﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎراﻧﻲ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎري آﻣﻮزش ﻫﺪف   
 داﺷﺘﻪ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻂ در را ﻣﺪدﺟﻮﻳﺎن از ﻣﺮاﻗﺒﺖ داﻧﺶ
 آﻣﻮزش اﺳﺎﺳﻲ و ﻣﻬﻢ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﺎدﮔﻴﺮي. ﺑﺎﺷﻨﺪ
 اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎﻓﺖ در ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻳﺎدﮔﻴﺮي  .(1-4)ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
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  دﻛﺘﺮي ﺗﺨﺼﺼﻲ آﻣﻮزش ﭘﺮﺳﺘﺎري، اﺳﺘﺎدﻳﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ زﻧﺠﺎن -1
 دﻛﺘﺮي ﺗﺨﺼﺼﻲ آﻣﻮزش ﭘﺮﺳﺘﺎري، داﻧﺸﻴﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻳﺮان ، ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎي ﭘﺮﺳﺘﺎري  -2
 ﺗﻬﺮانداﻧﺸﻴﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ  ،دﻛﺘﺮي ﺗﺨﺼﺼﻲ آﻣﻮزش ﭘﺮﺳﺘﺎري -3
 اي در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲﻓﺨﺮﺣﺮﻓﻪ         04
 39ﭘﺎﻳﻴﺰ  ،51 ي ﺷﻤﺎره ،7 ي دوره زﻧﺠﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم در آﻣﻮزش ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺠﻠﻪ
 ﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻧﻈﺎم و ﭘﺮﺳﺘﺎري 
 ﺗﺠﺎرب اﻳﻦ ﺑﻮدن ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻪ اي ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻃﻮر ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ ارزش ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ . (2،5-7)دارد ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ
ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎ ورود ﺎري آﺷﻨﺎ ﻣﻲﭘﺮﺳﺘﺎري در داﻧﺸﻜﺪه ﻫﺎي ﭘﺮﺳﺘ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ . (8)ﺑﻨﺪﻧﺪ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻛﺎرآﻣﻮزي، آن
ﻛﺎرآﻣﻮزي در  ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ از ﻧﻴﻤﻲ ﺣﺪود ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ
 دارد، اﻳﻦ ﺑﺨﺶ از آﻣﻮزش ﻧﻘﺶ اﺧﺘﺼﺎص ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي
 اﻳﻔﺎﭘﺮﺳﺘﺎري  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اي ﺣﺮﻓﻪ ﻫﻮﻳﺖ دادن ﺷﻜﻞ در ﻣﻬﻤﻲ
   .(9و01)ﻛﻨﺪﻣﻲ
ﻚ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ آﻣﻮزش ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺣﺮﻓﻪ اي آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﺨﺶ ﺗﻔﻜﻴ
آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن را در ﺑﻪ  .دﻫﺪرا ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ
ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﻪ  ياراﻳﻪﻛﺎرﮔﻴﺮي داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﻻزم در 
ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﻲ ﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢآن را ﺑﺮاي ﺑﻠﻜﻪ ﻓﺮﺻﺘﻲ،ﻧﻤﺎﻳﺪﺑﻴﻤﺎران ﻳﺎري ﻣﻲ
 ﺪﻨدرون ﺧﻮد ﻧﻬﺎدﻳﻨﻪ ﻧﻤﺎﻳ را ﭘﺮﺳﺘﺎري يﻣﺮاﻗﺒﺖ دﻫﻨﺪهﺗﺎ ﻧﻘﺶ 
 . (11)
 ﻏﻴﺮ اوﻗﺎت ﮔﺎﻫﻲ ،ﺑﻮده ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺎل در داﻳﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻂ
 ﻛﻪ ﻛﻼﺳﻲ ﻫﺎيﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺮﺧﻼف .ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻴﻨﻲ ﭘﻴﺶ ﻗﺎﺑﻞ
 ﻫﺎيﻣﺤﻴﻂ ﻫﺴﺘﻨﺪ،در ﺳﺎﺧﺘﺎرﻣﻨﺪ ﻫﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ داراي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
اي ﺷﺪه رﻳﺰي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻏﻴﺮ ﻫﺎيﻓﻌﺎﻟﻴﺖ درﮔﻴﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ،
 اﻣﺮ ﻫﻤﻴﻦ .ﮔﺮدﻧﺪﻣﻲ ﻣﺮاﻗﺒﺖ يدﻫﻨﺪه اراﻳﻪ اﻋﻀﺎي و ﺑﻴﻤﺎران ﺑﺎ
 ﺑﺮاي ﻣﻄﻠﻮب ﺷﻜﻞ ﺑﻪ را ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻂ ﻃﺮاﺣﻲ
 .(2و5)ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﻲ ﺳﺨﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
 و ﻣﻌﻠﻢ داﻧﺸﺠﻮ، ﺗﻌﺎﻣﻞ ﭘﻮﻳﺎي ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺣﺎﺻﻞ آﻣﺎدﮔﻲ
 ﻣﻄﻠﻮب ﻴﺮيﻳﺎدﮔ ﻣﺤﻴﻂ. ﺑﺎﺷﺪآن ﻣﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ و ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﺤﻴﻂ
 اﻋﻀﺎي ﺑﻴﻦ ﺧﻮﺑﻲ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ و ﻫﻤﻜﺎري ﻛﻪ اﺳﺖ ﺟﺎﻳﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ
 ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دارد و وﺟﻮد ﻣﻄﻠﻮب ﻓﻀﺎﻳﻲ در ﻛﺎرﻛﻨﺎن
 و ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻛﺎﻓﻲ اﺣﺘﺮام ،ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻮرد ﺟﻮان ﻫﻤﻜﺎران ﻋﻨﻮان ﺑﻪ
ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺠﺎرب داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري . (2،6و  21)ﮔﻴﺮﻧﺪﻣﻲ ﻗﺮار
ﻫﺎي در ﻣﺤﻴﻂ ﺎﻫﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ ﻛﻪ آنﺑﻪ 
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر و ارﺗﺒﺎط . ﺷﻮﻧﺪ، داردﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻲ
ﺑﻴﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ و ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺳﻼﻣﺘﻲ در 
. ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﺮاي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺟﺎﻳﮕﺎه وﻳﮋه اي دارد يﺳﺎﺧﺖ ﺗﺠﺮﺑﻪ
 ياراﻳﻪوﻟﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮي و ﻮدر اﻳﻦ ﻣﻴﺎن اﺳﺘﻘﻼل، اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺴ
. ﺑﺎﺷﺪﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲﺧﺎﺻ اﻫﻤﻴﺖﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از ﺑﺎزﺧﻮرد 
در ادﺑﻴﺎت ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺗﺎﻳﻴﺪ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻜﺎري داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در 
اﻣﺮ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺑﻴﻤﺎران از ﺳﻮي ﭘﺮﺳﺘﺎران و ﻳﺎ ﻧﺎﻛﺎﻣﻲ و 
ﻫﺎ در از ﻛﺎر آن ﻋﺪم ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻳﺎ ﺗﻘﺪﻳﺮ يدر ﻧﺘﻴﺠﻪ آﻧﻬﺎدﻟﺴﺮدي 
  .(31)ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮرد ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖﻣﺤﻴﻂ
آﻣﻮزﺷﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎري در اﻳﺮان  يدر ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻂ در ﻛﺎر ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺳﺎل و ﻳﻚ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﺳﺎل آﻣﻮزش ﻧﻈﺮي
ﻛﺎر ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان  يدوره. (41)ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و درﻣﺎﻧﻲ ﻣﻲ
اي ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺣﺮﻓﻪ يﻛﺎرآﻣﻮزي در ﻋﺮﺻﻪ، ﺑﺨﺶ اﺻﻠﻲ دوره
ﻫﻔﺘﻪ ﻛﺎرآﻣﻮزي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﻣﺮﺑﻴﺎن داﻧﺸﻜﺪه  04ﺷﺎﻣﻞ 
اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻗﺎﻟﺐ آن، داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪه از 
ﻫﺪف اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﮔﺰارش ﺑﺨﺸﻲ از . (5)ﭘﺮدازﻧﺪ ﺑﻴﻤﺎران ﻣﻲ
ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺗﺠﺎرب ﺳﺎل آﺧﺮ ﻛﻪ ﺑﻪ  ﺑﻮد اﺻﻠﻲ يﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
 .ﺑﻮد
  
  ﺑﺮرﺳﻲ روش
ﻛﻴﻔﻲ  يﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪاﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﮔﺰارش ﺑﺨﺸﻲ از ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي    
ﺷﺮﻛﺖ  ﮔﻴﺮيﻧﻪ.ﻧﻢ .ﺑﺎﺷﺪﭘﺎﻳﻪ ﻣﻲ يﺑﺰرگ ﺑﺎ روﻳﻜﺮد ﻧﻈﺮﻳﻪ
 ﺻﻮرت ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺑﻪ و آﻏﺎز ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﺪﮔﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻃﺮﻳﻖﻛﻨﻨ
 اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻈﺮي ﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮﻧﻪ در .دﻛﺮ ﭘﻴﺪا اداﻣﻪ ﻧﻈﺮي ﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮﻧﻪ
 ﻳﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﺷﺪه آوري ﺟﻤﻊ ﻫﺎي داده ﺑﻪ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺮ
 اﻓﺮادي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺷﺮﻛﺖ .(51)دارد  ﻗﺒﻠﻲ ﻫﺎيﻧﻤﻮﻧﻪ
ي ﭘﺪﻳﺪه ﻳﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد در ﻛﺎﻓﻲ اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﻪ ﺑﻮدﻧﺪ
 ﻫﺎ داده. ﺑﻮدﻧﺪ ﭘﮋوﻫﺶ در ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ، داﺷﺘﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻮرد
 از ﻧﻔﺮ 21 ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﻴﻤﻪ ﻋﻤﻴﻖ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻃﺮﻳﻖ از
دو  در ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺣﺎل در ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
 ﺟﺪﻳﺪ يداﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﻪ دوو  ﺮانﺗﻬ ﺷﻬﺮ دوﻟﺘﻲ داﻧﺸﮕﺎه
ﻧﻔﺮ از ﺷﺮﻛﺖ  ده .ﮔﺮدﻳﺪ آوري ﺟﻤﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎري
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 39ﭘﺎﻳﻴﺰ  ،51 ي ﺷﻤﺎره ،7 ي دوره زﻧﺠﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم در آﻣﻮزش ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺠﻠﻪ
از ﻟﺤﺎظ ﺳﻦ در  ﻫﺎ ﻣﺮد ﺑﻮدﻧﺪ وﻧﻔﺮ آن ﭼﻬﺎرﻛﻨﻨﺪﮔﺎن زن و 
ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در  اﻏﻠﺐ. ﺳﺎل ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ 62ﺗﺎ  02ﻣﺤﺪوده 
ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻧﻴﻤﺴﺎل ﺷﺸﻢ ﺗﺎ ﻫﺸﺘﻢ  يﻫﺎي آﺧﺮ دورهﺳﺎل
 اﻧﺠﺎم ﮔﺮ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻳﻚ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺎ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ يﻛﻠﻴﻪ. ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ
 و ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺸﺎرﻛﺖ از ﻳﻚ ﻫﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﻘﻖ اﺑﺘﺪا .ﺪﺷ
 در ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﺮاي او ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺻﻮرت در ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﻫﺪف ﺑﻴﺎن ﺿﻤﻦ
. دﻛﺮﻣﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ را ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﺳﺐ وﻗﺖ ﺗﺤﻘﻴﻖ،
 و زﻣﺎن در و آرام ﻣﺤﻴﻄﻲ در و اﻧﻔﺮادي ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻫﺎ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
 ﻧﻤﻮدﻧﺪ، ﻛﻨﻨﺪ راﺣﺘﻲ اﺣﺴﺎس ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺷﺮﻛﺖ ﻪﻛ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻜﺎن
 يﻋﻼﻗﻪ ﻣﻴﺰان و ﺗﺤﻤﻞ ﺑﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﻧﻔﺮ ﻫﺮ ﺑﺎ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ. ﺪﮔﺮدﻳ اﻧﺠﺎم
 ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺪت. ﮔﺮﻓﺖ ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ دو ﺗﺎ ﻳﻚ در وي
. ﺑﻮد دﻗﻴﻘﻪ 09 ﻣﺘﻮﺳﻂ  ﻃﻮرﻪﺑ و دﻗﻴﻘﻪ 021 اﻟﻲ 07 ﺣﺪود
 ﺑﻪ ﻛﻠﻤﻪ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﭙﺲ و ﺿﺒﻂ رﺳﻤﻲ ﻫﺎي ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
ﻣﺎه از اول  23داده ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت . ﺷﺪ ﻮﺷﺘﻪﻧ ﻛﻠﻤﻪ
 و آوري ﺟﻤﻊ. ﮔﺮد آوري ﺷﺪ 1931ﺗﺎ ﺑﻬﻤﻦ ﺳﺎل 9831ﺧﺮداد 
ﺗﺤﻠﻴﻞ  روش از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻫﺎداده ﺗﺤﻠﻴﻞ
 يدر ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ( 8991)ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي اﺳﺘﺮاس و ﻛﻮرﺑﻴﻦ 
   .(61) ﻛﺪﮔﺬاري ﺑﺎز، ﻣﺤﻮري و اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ
 روش از )ytilibiderC( ﻫﺎ داده ﻣﻘﺒﻮﻟﻴﺖ و اﻋﺘﺒﺎر ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺑﺮاي
 ﺑﺮاي ﻛﺎﻓﻲ زﻣﺎن ﺻﺮف و ﻫﺎ داده ﺑﺎ ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺷﺪن درﮔﻴﺮ
 ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎزﺑﻴﻨﻲ ﻫﺎ، داده ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﺠﺰﻳﻪ و آوري ﺟﻤﻊ
 اﻋﻀﺎي ﺗﻴﻢ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺎ داده ﺑﺮرﺳﻲو  ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺸﺎرﻛﺖ 
ﺎري ﻣﻌﻴ )ytilibadnepeD(ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ واﺑﺴﺘﮕﻲ .ﮔﺮدﻳﺪ اﺳﺘﻔﺎده
ﻳﻚ روﻳﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي ﻳﺎ  ياراﻳﻪ ياﺳﺖ ﻛﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺟﺎﻣﻊ ﻋﺮﺻﻪ و ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺎﺑﻞ 
ﺑﺮاي اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ . دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
اﺻﻠﻲ از اوﻟﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ  ياﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ﺑﺎﺷﺪﺧﺎرﺟﻲ ﻣﻲ
ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺒﻖ  يﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ياراﻳﻪﻃﺮاﺣﻲ، 
ارزﻳﺎب ﻃﺮح ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻣﺼﻮب ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت و  يﻛﻤﻴﺘﻪ
. داوري ﺣﺪاﻗﻞ دو ﻧﻔﺮ از ﻧﺎﻇﺮﻳﻦ ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺟﺎﻣﻊ و ﻏﻨﻲ از ﺑﺎﻓﺖ و 
ﺎل ــﺖ اﻧﺘﻘـﺪ ﻗﺎﺑﻠﻴـﻮدﻧـﻼش ﻧﻤـﺶ ﺗـﭘﮋوﻫ يﻪــﻋﺮﺻ
ﺎ ﺑﺎ ﻫو ﻛﺎرﺑﺮد ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ را در دﻳﮕﺮ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ )ytilibarefsnarT(
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺎﻳﻴﺪ . ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﻨﺪﺷﺮاﻳﻂ و وﻳﮋﮔﻲ
ﻫﺎ ﺳﻌﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻴﻖ ﻣﻨﺎﺑﻊ داده  )ytilibamrifnoC(ﭘﺬﻳﺮي
آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ،داﻧﺶ ﻫﺎيداﻧﺸﻜﺪه از ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺷﺮﻛﺖ اﻧﺘﺨﺎب)
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮي و ﺗﻨﻮع در ﺷﺮﻛﺖ ( ﺟﺪﻳﺪ و ﻫﺮ دو ﺟﻨﺲ
ﺪﻫﺎي روش ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﻮﺻﻴﻒ دﻗﻴﻖ ﻓﺮاﻳﻨ. ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻟﺤﺎظ ﮔﺮدد
ﻫﺎ، ﺛﺒﺖ دﻗﻴﻖ ﺗﻮام از ﺟﻤﻠﻪ روش ﻫﺎي ﮔﺮدآوري و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده
ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﻫﻮﺷﻴﺎري و ﻋﻴﻨﻴﺖ در اﻳﻦ ﻣﺮاﺣﻞ، ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻳﺎدآورﻫﺎ و 
ﻫﺎﻳﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﺛﺒﺖ روﻳﺪادﻫﺎي ﻣﻬﻢ، روش
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، ﺑﺎزﺑﻴﻨﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻧﻈﺎرت . اﻧﺠﺎم رﺳﻴﺪ
در اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﭘﺬﻳﺮي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﻤﻲ ﻫﻤﻜﺎران ﮔﺮوه ﺗﺤﻘﻴﻖﻳدا
 اﺧﻼﻗﻲ يﻛﻤﻴﺘﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ از ﭘﺲ وﻫﺸﮕﺮانﭘﮋ. ﻧﻘﺶ داﺷﺖ
 ﻣﺸﺎرﻛﺖ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺟﻬﺖ ﻛﺘﺒﻲ يﻧﺎﻣﻪ رﺿﺎﻳﺖ ،داﻧﺸﮕﺎه
 ﻣﻮرد در روﺷﻦ و ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺗﻮﺿﻴﺢ از ﭘﺲ ،ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن
 ﺗﺎ ﮔﺮدﻳﺪ ﺳﻌﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻃﻲ در. ﺎز آﻧﺎن اﺧﺬ ﻧﻤﻮدﻧﺪﭘﮋوﻫﺸ
 ﻳﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮاي ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺸﺎرﻛﺖ آزادي و رازداري
 .ﺷﻮد رﻋﺎﻳﺖ آن از ﺧﺮوج
 
 ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
 دوازده ﺗﺠﺎربﮔﺰارش ﺑﺨﺸﻲ از  ﻣﻘﺎﻟﻪ اﻳﻦ ﻫﺎيﻳﺎﻓﺘﻪ   
ﺟﺪﻳﺪ  يداﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﻪ دوو  ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ داﻧﺸﺠﻮي
ﻓﺨﺮ . ﺑﻮد اﺻﻠﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻛﻨﻨﺪه ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎري
ﺻﻠﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻃﺒﻘﺎت ا )edirP lanoisseforP(ﺣﺮﻓﻪ اي
 lanoisseforP(ايﺣﺮﻓﻪﻛﻔﺎﻳﺖ  ؛ﻓﺮﻋﻲ يﻃﺒﻘﻪ ﺳﻪﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ 
 yb detpeccA(، ﭘﺬﻳﺮش از ﺳﻮي دﻳﮕﺮان )ycauqedA
 gnieB fo ecitcarP eht( اي ﺷﺪنو ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺣﺮﻓﻪ )srehtO
 .ﭘﺪﻳﺪار ﮔﺮدﻳﺪ )lanoisseforP
  ﺪﮔﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ـﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨدر  اي، ﺗﺠﺮﺑﻪ اي ﺑﻮد ﻛﻪﻓﺨﺮ ﺣﺮﻓﻪ
 ﻳﺎ ﻢﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻧﻴﻤﺴﺎل ﺷﺸآﻣﻮزﺷﻲ  يﻏﺎﻟﺒﺎ از اواﺧﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
اﻏﻠﺐ دروس  ﻫﺎآن. و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﻴﺪا ﻛﺮدﻫﻔﺘﻢ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ آﻏﺎز 
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 39ﭘﺎﻳﻴﺰ  ،51 ي ﺷﻤﺎره ،7 ي دوره زﻧﺠﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم در آﻣﻮزش ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺠﻠﻪ
ﺳﭙﺮي ﻛﺮده را  ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪﻛﺎرآﻣﻮزيﺗﺨﺼﺼﻲ و  ،ﻧﻈﺮي
از و ارزﺷﻤﻨﺪي ﻛﺴﺐ ﺗﺠﺎرب ﻣﺘﻨﻮع  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺿﻤﻦ. ﺑﻮدﻧﺪ
 ﻫﺎيﺗﻮاﻧﻤﻨﺪيﻛﺴﺐ اي و ﺣﺮﻓﻪ ﻫﺎيﻣﻬﺎرتداﻧﺶ و  ﻛﺴﺐ ﺟﻤﻠﻪ
ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻓﺮﺻﺖ ﻧﻲ در ﻣﺤﻴﻂﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺣﻀﻮر ﻃﻮﻻ ،ﻻزم
ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮاي ﺗﻌﺎﻣﻞ و ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎران و اﻋﻀﺎي ﺗﻴﻢ ﻣﺮاﻗﺒﺖ 
ﻫﺎ را از ﺳﻮي اﻋﻀﺎي ﺗﻴﻢ ﻟﻪ ﭘﺬﻳﺮش آنﺎاﻳﻦ ﻣﺴ. ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ
ﻫﺎ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از دوره ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آن .ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﻲ ﻧﻤﻮد
ﻫﺎي در ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺮاي ﺣﻀﻮر ﻳﺪ ﺧﻮد راﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎدر ﻣﻲ آﻣﻮزﺷﻲ
 . اﻗﻌﻲ ﻛﺎر آﻣﺎده ﻧﻤﺎﻳﻨﺪو
 اﻳﻦ در ﻓﺮﻋﻲ يﻃﺒﻘﻪ اوﻟﻴﻦ ايﺣﺮﻓﻪ ﻛﻔﺎﻳﺖ :ايﻛﻔﺎﻳﺖ ﺣﺮﻓﻪ
 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻛﻨﻨﺪه ﺷﺮﻛﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻛﺜﺮ دﻳﺪﮔﺎه از. ﺑﻮد ﻗﺴﻤﺖ
 اﻳﻦ از ﻫﺎآن. ﺑﻮد ايﺳﺎزﻧﺪه يدوره ،ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ يدوره آﺧﺮ ﺳﺎل
 ﻧﻔﺲ، ﺑﻪ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻬﺒﻮد ﺟﻤﻠﻪ از ﻣﺘﻌﺪدي ﺷﻮاﻫﺪ ذﻛﺮ ﺑﺎ دوره
 و ﻛﺎري اﺳﺘﻘﻼل ﻛﺴﺐ دﻳﮕﺮان، و ﺑﻴﻤﺎر ﺑﺎ ارﺗﺒﺎط و ﻳﺎدﮔﻴﺮي
 اﮔﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻏﻠﺐ. ﻛﺮدﻧﺪ ﻳﺎد ﺧﻮﺑﻲ ﺑﻪ ﺷﺪن ﻛﺎﻣﻞ اﺣﺴﺎس
 ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻫﺎيﻣﺤﻴﻂ در ﻳﺎدﮔﻴﺮي دوران از ﺧﻮد ﺗﺠﺎرب ﺑﻴﺎن در ﭼﻪ
 ﺳﺎل در ﺧﻮد ﺗﺠﺎرب ﺗﻮﺻﻴﻒ در اﻣﺎ ،ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﺧﺮﺳﻨﺪ ﭼﻨﺪان
 ﻧﻴﺰ ﻋﺮﺻﻪ در ﻛﺎرآﻣﻮزيي دوره ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﻛﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ آﺧﺮ
 داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن رﺳﻴﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ. ﻛﺮدﻧﺪ رﺿﺎﻳﺖ اﻇﻬﺎر اﺳﺖ، ﻣﻌﺮوف
 ﻛﺴﺐ و ﻓﺮاوان ﻫﺎي ﭼﺎﻟﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺳﺮ ﭘﺸﺖ ﺑﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻳﻦ در
 ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻪ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ و ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي ﻣﻬﺎرت و ﺗﺠﺮﺑﻪ
 ﭘﺬﻳﺮش ﺑﺮاي را ﺧﻮد ،ﺷﺪه ﻋﺮﺻﻪ وارد ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ، ﺣﺮﻓﻪ از واﻗﻌﻲ
 داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از ﻳﻜﻲ .ﺪه ﺑﻮدﻧﻛﺮد آﻣﺎده اي ﺣﺮﻓﻪ وﻇﺎﻳﻒ اﻳﻔﺎي و
 يدوره در ﺗﺤﺼﻴﻞ آﺧﺮ ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻞ، از ﻓﺮاﻏﺖ ﺷﺮف در
 و داﻧﺴﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮد ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻗﺒﻞ ﺳﺎل ﺳﻪ ﺑﺎ را ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ
  : ﻛﺮد اﺿﺎﻓﻪ
  ﻫﺎي ﻣﻬﺎرت ﻫﻢ و ﺗﺌﻮري ﻫﻢ آﺧﺮ ﺳﺎل ﻳﻚ اﻳﻦ ﺗﻮ ﻣﻦ"
 ﺗﻴﻢ دﻳﮕﺮ و ﺑﻴﻤﺎران ﺑﺎ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮاري و ﺷﺪه ﻋﺎﻟﻲ امﻋﻤﻠﻲ 
 را ﻫﺎﻳﻲ ﺳﻴﺎﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ .اﺳﺖ ﻛﺮده ﭘﻴﺪا ﺑﻬﺒﻮد ﻫﻢ ﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ
  (.1ش) "ﻛﻨﻢ ﺑﺮﺧﻮرد دﻳﮕﺮان ﺑﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﻳﺎد
 .اﺳﺖ ﺑﺎﻻ داﻧﺸﺠﻮ از اﻧﺘﻈﺎرات ﻋﺮﺻﻪ در ﻛﺎرآﻣﻮزيي دوره در 
 ﺳﭙﺮي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻂ در را ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻫﺎي زﻣﺎن داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
 ﺑﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻋﻤﻞ آزادي دوره اﻳﻦ در ﻧﻴﺰ ﻣﺮﺑﻴﺎن و ﻛﻨﻨﺪﻣﻲ
 ﻫﺎآن ﭘﺬﻳﺮي وﻟﻴﺖﻮﻣﺴو  اﺳﺘﻘﻼل ﻣﺮا اﻳﻦ ،ﻫﻨﺪ ﻣﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
 ﺑﻪ ﻛﻪ ﺑﻨﺪﻳﺎﻣﻲ در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دﻳﮕﺮ ﺳﻮي از. ﻧﻤﺎﻳﺪﻣﻲ را ﺗﻘﻮﻳﺖ
 ﭘﻴﺪا ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﭘﺮﺳﺘﺎر ﻧﻘﺶ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ ﻧﻘﺶ از زودي
 آﻣﺎده واﻗﻌﻲ دﻧﻴﺎي در ﻛﺎر ﺑﺮاي را ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺎﻳﺪ و ﻛﺮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ
 ﻫﺮﻇﺎ دوره اﻳﻦ در ﺑﻴﺸﺘﺮي آﻣﺎدﮔﻲ و ﻫﺪف ﺑﺎ ، از اﻳﻦ روﺳﺎزﻧﺪ
  : ﮔﻔﺖ در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ  داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ .ﺷﺪﻧﺪ 
 وارد ﻛﻪ ﻛﻨﻪ ﻣﻲ اﺣﺴﺎس آدم ﻋﺮﺻﻪ در ﻛﺎرآﻣﻮزي ﺗﻮي... "
 ،نﺧﻮاﻣﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎرﻫﺎ از ﻛﻪ را ﭼﻴﺰﻳﻲ ﻫﻤﻮن اﺳﺘﺎد و ﺷﺪه ﻛﺎر ﻋﺮﺻﻪ
 ﻣﺤﻚ را ﺧﻮدم ﻛﺎرﻣﻨﺪ ﻳﻚ ﻣﺜﻞ دارم دوﺳﺖ .دارد اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺎ از
 را ﻣﺮﻳﺾ ﺑﺎ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻓﺮﺻﺖ ﻋﺮﺻﻪ يدوره ﺑﻮدن ﻃﻮﻻﻧﻲ ... ﺑﺰﻧﻢ
 ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﺎ ﻋﺮﺻﻪ ﺗﻮ ﻛﺮد ﭘﻴﮕﻴﺮي ﻣﻴﺸﻪ ﺑﻬﺘﺮ را ﺑﻴﻤﺎر. دهﻣﻲ ﻣﺎ ﺑﻪ
 ﺑﺎﺷﻲ ﺑﺎﻫﺎﺷﻮن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭼﻪ ﻫﺮ ﻫﻢ اوﻧﺎ و داري ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺗﻌﺎﻣﻞ
 ﭼﻪ و ﺑﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﭼﻪ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻋﺮﺻﻪ ﺗﻮي اﺻﻼ ... ﭘﺬﻳﺮﻧﺖ ﻣﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ
  (.5ش) "ﺷﻪ ﻣﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭘﺰﺷﻜﺎن و ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﺎ
 يرهﻫﻤﭽﻨﻴﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻮدﻧﺪ در اﻳﻦ ﻣﻘﻄﻊ از دو 
 ،ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻛﻢ ﻛﻢ از ﻣﺮﺑﻲ ﺧﻮد ﺟﺪا ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎ ﻛﺎر ﻣﺴﺘﻘﻞ
اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ و اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺧﻮد را اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺧﻮد را ﺑﺮاي 
  :ﻳﻜﻲ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در اﻳﻦ ﺑﺎره ﮔﻔﺖ. آﻳﻨﺪه آﻣﺎده ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
ﻣﺮﺑﻲ ﻣﺮﺗﺐ ﺑﺎﻻ ﺳﺮﻣﻮن  ،ﺧﻴﻠﻲ ﻣﺎﻳﻞ ﻧﺒﻮدﻳﻢ ﺗﻮ ﻋﺮﺻﻪ... "
ﺎم وﻗﺖ ﺑﺎﻫﺎﻣﻮن ﺑﻮد و اﺳﺘﺎد ﺗﻤ ﻫﺎ، ﺑﺨﺶ ﻲ ازﻣﺜﻼ ﺗﻮ ﻳﻜ. ﺑﺎﺷﻪ
. ...  ﮔﻔﺖ دﺳﺘﻜﺶ اﺳﺘﺮﻳﻞ ﺑﭙﻮﺷﻴﺪﻣﺜﻼ ﻣﻲ .دادﻣﺮﺗﺐ ﺗﺬﻛﺮ ﻣﻲ
وﻟﻲ اﻳﻦ ﺗﺬﻛﺮ زﻳﺎد . اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺎ ﻧﻤﻲ ﺧﻮاﺳﺘﻴﻢ ﺗﻮ روﺗﻴﻦ ﺣﻞ ﺑﺸﻴﻢ
ﻣﺜﻼ ... ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﺪ ﺑﻌﻀﻲ از ﺑﭽﻪ ﻫﺎ اﺳﺘﺮﺳﺸﻮن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺸﻪ 
وﻗﺘﻲ ﻓﺮد ﻣﻲ ﺧﻮاﺳﺖ ﻳﻚ رﮔﻲ ﺑﮕﻴﺮه ﺧﺮاب ﻣﻲ ﻛﺮد در 
ﻧﺪاﺷﺖ ﺧﻴﻠﻲ راﺣﺖ اﻳﻦ ﻛﺎرو ﻣﻲ ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻣﺮﺑﻲ ﺣﻀﻮر 
و  ﺗﻮ ﻋﺮﺻﻪ اﺣﺴﺎس ﻣﻲ ﻛﺮدﻳﻢ دﺳﺘﻤﻮن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎز ﺷﺪه. ﻛﺮد
  (.2ش) ".ﺗﻮ ﻛﺎرآﻣﻮزي ﻣﺤﺪود ﻣﻲ ﺷﺪﻳﻢ
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 39ﭘﺎﻳﻴﺰ  ،51 ي ﺷﻤﺎره ،7 ي دوره زﻧﺠﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم در آﻣﻮزش ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺠﻠﻪ
 و داﻧﺸﺠﻮي دﻳﮕﺮي اﻧﺘﻈﺎر ﺧﻮدش را اﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺻﻴﻒ 
  :ﻛﺮد 
 وﻟﻲ ﺗﺮم ﻫﻔﺖ و ﻫﺸﺖ دوﺳﺖ داﺷﺘﻢ ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻲ ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ... "
ﺑﺘﻮﻧﻢ راه ﺑﻴﻔﺘﻢ  ﻧﻈﺎرت ﺑﻜﻨﻪ و ﺧﻴﻠﻲ ﺗﻮ ﻛﺎرام دﺧﺎﻟﺖ ﻧﻜﻨﻪ ﻛﻪ
ﺷﺎﻳﺪ ﻛﺎرﻫﺎم در ﺗﺮم ﻫﺎي ﻗﺒﻞ ﺑﺎ . ﻛﻨﻢ و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﭘﻴﺪا
  وﻟﻲ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺴﻢ رو . ﻫﺎي ﺑﺎﻻ ﺧﻴﻠﻲ ﻓﺮق ﻧﺪاﺷﺖﺗﺮم
  ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮم ﭼﻮن دﻳﮕﻪ اﻳﻦ ﺗﺮم ﻣﻲﻣﻲ
دوﺳﺖ  .دوﺳﺖ داﺷﺘﻢ ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺎﺷﻪ. ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺑﺸﻢ
ﻛﻪ  ﻨﺎن و اﻋﺘﻤﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻪدارم ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻲ اون ﻗﺪر ﺑﻪ ﻣﻦ اﻃﻤﻴ
اﮔﺮ ﺑﺒﻴﻨﻪ ﻣﻦ ﺗﻮ اﺳﺘﻴﺸﻦ ﻣﺪﺗﻲ ﺑﻴﻜﺎر ﻧﺸﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ اﻳﺮاد ﻧﮕﻴﺮه 
 (.1ش)".و ﺑﭙﺬﻳﺮه ﻛﻪ ﺣﺎﻻ ﻛﺎري ﻧﻴﺴﺖ
ﭘﺬﻳﺮش از ﺳﻮي ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻳﺎ دﻳﮕﺮ : ﭘﺬﻳﺮش از ﺳﻮي ﭘﺮﺳﺘﺎران
ﻛﻪ ﺑﻪ ﻓﺨﺮ  اﺳﺖدﻳﮕﺮي ﻓﺮﻋﻲ  يﻃﺒﻘﻪ ،اﻋﻀﺎي ﺗﻴﻢ ﻣﺮاﻗﺒﺖ
ﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ آن. ﻛﻨﺪه ﻣﻲﺣﺮﻓﻪ اي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در اﻳﻦ دوره اﺷﺎر
و ﻓﺮﺻﺖ  اﻧﺪﻪاﻳﻨﻜﻪ ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﻲ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎ ﺣﻀﻮر داﺷﺘ
ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮاي ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻋﻀﺎي ﺗﻴﻢ ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﺑﻴﻤﺎران 
ﻫﺎ ﺑﻪ و ﺑﻪ آن ﮔﻴﺮﻧﺪﻣﻮرد ﭘﺬﻳﺮش ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻗﺮار ﻣﻲ اﻧﺪ،ﻛﺮدهﭘﻴﺪا 
 يﺗﺠﺮﺑﻪ ﻲﻳداﻧﺸﺠﻮ. ﻨﺪﻨﻛﻋﻨﻮان ﻋﻀﻮي از ﮔﺮوه اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻲ
  :ﻛﺎرآﻣﻮزي در ﻋﺮﺻﻪ اﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻴﺎن ﻛﺮد يﺧﻮد را در دوره
 راﺣﺖ ﺧﻴﻠﻲ ﻗﺒﻠﻲ ﻫﺎي ﻛﺎرآﻣﻮزي ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻋﺮﺻﻪ يدوره در"
 ﺑﻴﺲ ﺧﻮب. ﻛﺮدﻳﻢ ﻣﻲ ﺑﺮﻗﺮار ارﺗﺒﺎط ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﺎ راﺣﺖ. ﺑﻮدﻳﻢ
 و ﺑﻮد ﺗﺮ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻋﺮﺻﻪ. ﺑﻮد رﻓﺘﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻫﻢ ﻣﻮن ﻋﻠﻤﻲ[ ﭘﺎﻳﻪ]
 اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺎ ﺑﻪ. ﻛﻨﻲ ﭘﻴﺪا ﻧﻘﺸﻲ ﻳﻚ ﺑﺨﺶ ﺗﻮ ﻛﻪ ﺷﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﻦ
 ﺣﺴﺎب ﻣﺎ روي و ﻛﺮدﻧﺪ ﻣﻲ ﻗﺒﻮل ﺑﺨﺶ از ﻋﻀﻮي و ﻛﺮدﻧﺪ ﻲﻣ
  (. 2ش) ".ﻛﺮدﻧﺪ ﻣﻲ ﺑﺎز
داﻧﺸﺠﻮي دﻳﮕﺮ، ﻛﺎرآﻣﻮزي در ﻋﺮﺻﻪ را ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻤﻲ در 
ﻧﻤﻮد و   ﻲﭘﺬﻳﺮش ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻀﻮي از ﺗﻴﻢ ﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ ﻣﻌﺮﻓ
  :اﻇﻬﺎر ﻛﺮد
ﺗﺠﺮﺑﻪ ام و اﻃﻼﻋﺎﺗﻢ [ ﻛﺎرآﻣﻮزي در ﻋﺮﺻﻪ]ﺗﻮ اﻳﻦ ﻣﺪت ...  "
ﻧﻴﺪ ﭼﻮن ﺗﻮ ﻋﺮﺻﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺗﺮ ﺗﻮ ﻣﻲ دو. ﺑﺎﻻﺗﺮ رﻓﺖ
ﭘﺮﺳﺘﺎران ]ﻫﺎ ﺑﺨﺶ ﻫﺎ ﻣﻲ ﻣﻮﻧﻴﻢ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻴﺸﻪ و آن
ﻫﺎ ﻣﻲ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ﻣﺎرو و ارﺗﺒﺎﻃﻤﻮن ﺑﺎ آن[ و اﻋﻀﺎي ﺗﻴﻢ ﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ
 "...و در واﻗﻊ ﺧﻮدﺗﻮ ﺟﺰﻳﻲ از ﺗﻴﻢ ﻣﻲ دوﻧﻲ ﺷﻪﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ
  (.1ش)
 يﻘﻪﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻃﺒ ﺷﺪن اي ﺣﺮﻓﻪ ﺗﻤﺮﻳﻦ: ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺣﺮﻓﻪ اي ﺷﺪن
 ﻛﺴﺐ اي،ﺣﺮﻓﻪ ﻧﻘﺶ ﻛﺴﺐ ﺑﺎ ﻛﻪاي ﺑﻮد ﺗﺠﺮﺑﻪ ،ﺳﻮمﻓﺮﻋﻲ 
 ﭘﺬﻳﺮي وﻟﻴﺖﻮﻣﺴ و ﺗﻌﻬﺪ ﺣﺲ ﻛﺴﺐ ﻣﺪدﺟﻮ، ﺑﻪ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻧﮕﺎه
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در . ﮔﺮددﻣﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﺣﺮﻓﻪو  ﻣﺪدﺟﻮﻳﺎن ﻗﺒﺎل در
ﻫﺎي واﻗﻌﻲ ﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ زودي ﺑﺎﻳﺪ وارد ﻣﺤﻴﻂﺑﻨﻳﺎاﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ در ﻣﻲ
ﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺣﺮﻓﻪ وﻮﻣﺴ ياراﻳﻪﻛﺎر ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺑﻪ 
ﻨﺪ ﺧﻮد را ﻨﻛﺗﻼش ﻣﻲداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از اﻳﻦ رو . اي اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
از ﻗﺎﻟﺐ و ﻧﻘﺶ داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ رﻫﺎ ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ اﻳﻔﺎي ﻧﻘﺶ ﻓﻌﺎل در 
، ﺧﻮد را آﻣﺎده ورود ﺑﻪ دﻧﻴﺎي آﻣﻮزﺷﻲﻳﺎدﮔﻴﺮي و اداره اﻣﻮر 
آﻧﻬﺎ در اﻳﻦ دوره ﺗﻼش ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ . واﻗﻌﻲ ﻛﺎر و ﺣﺮﻓﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
ﺒﻮدﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ و ﻋﻤﻠﻲ ﺧﻮد را ﻣﺮﺗﻔﻊ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻛﻤ
  .ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
ﻳﻜﻲ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺳﺎل آﺧﺮ دﻏﺪﻏﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮاي آﻣﺎده ﺷﺪن 
  :ﺑﺮاي ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر آﻳﻨﺪه اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻛﺮد
ﺑﺎ ﻣﺮﺑﻲ، ﭘﺮﺳﺘﺎر ﻳﺎ ﺧﻮدﻣﻮن ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮي  ﻫﺎ اولدﻳﮕﻪ اﻳﻨﻜﻪ ... "
ي ﻫﺎ ﺗﺮموﻟﻲ . رﻓﺘﻴﻢ ﻲﻣﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻳﻚ ﭘﺮوﺳﻴﺠﺮي ﺳﺮ ﺑﻴﻤﺎر 
ﺳﺮ ﺑﻴﻤﺎري ﺣﺪود ده دﻗﻴﻘﻪ وﻗﺖ  يﺗﺮم ﻫﺸﺖ ﻣﻦ ﺑﺎﻻﺑﺎﻻ، ﻣﺜﻼ 
اون ﻣﻮﻗﻊ ﭘﺮﺳﺘﺎر . [ﺑﺪ رگ ﺑﻮد]ﺑﺮاي زدن آﻧﮋﻳﻮ ﺻﺮف ﻛﺮدم 
  ﻴﺎد وﻟﻲ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ ﻣﻦ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه دﻳﮕﻪ ﺑﺧﻮاﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ 
ﻴﺸﻢ اوﻧﺠﺎ ﭼﻴﻜﺎر ﻛﻨﻢ؟ ﻣﻦ ﺳﻌﻲ ﻛﺮدم و ﻣﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ 
ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪم و اﻳﻦ ﺗﻮ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﻣﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ داﺷﺖ و 
  (.01ش) ".ﺬت ﺑﺮدمﻣﻦ ﻟ
ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺣﺲ ﺟﺪاﻳﻲ از ﻧﻘﺶ داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ و  داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ
  : ﭘﺬﻳﺮش ﻧﻘﺶ ﭘﺮﺳﺘﺎري را اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻛﺮد
 از ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻢ واﻗﻌﺎ را ام ﺣﺮﻓﻪ و ﻧﻘﺶ ﻣﻦ ﻛﻲ از اﻳﻨﻜﻪ اﻣﺎ... "
 ﺧﻴﻠﻲ ﻣﻦ در ﺣﺲ اﻳﻦ وﻟﻲ ﺑﻮد ﺑﻌﺪ ﻳﺎ ﻗﺒﻞ ﻛﻤﻲ ﻳﺎ ﻋﺮﺻﻪ ﺷﺮوع
 اي در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲﻓﺨﺮﺣﺮﻓﻪ         44
 39ﭘﺎﻳﻴﺰ  ،51 ي ﺷﻤﺎره ،7 ي دوره زﻧﺠﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم در آﻣﻮزش ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺠﻠﻪ
 اﻳﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺪرﻳﺠﻲ و ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﻧﺒﻮد آﻧﻲ و واﺿﺢ
  (.4ش) ".ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﻦ در ﺣﺲ
ﺿﻤﻦ ﺗﺎﻳﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع، اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻬﺪ  دﻳﮕﺮي داﻧﺸﺠﻮيﻳﺎ  
  :ﻧﻤﻮدﺣﺮﻓﻪ اي ﺧﻮد را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻳﻦ اﺗﻔﺎق ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﻲ
 اﺣﺴﺎس ﻛﻪ ﺑﻮدﻳﻢ UCI وﻳﮋه ﺑﺨﺶ ﻛﺎرآﻣﻮزي در ﻫﻔﺖ ﺗﺮم... "
 زﻣﻴﻨﻪ ﻧﺒﻮده، دﻓﻌﻪ ﻳﻚ ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ و ﻣﻴﺸﻢ ﭘﺮﺳﺘﺎر دارم ﻛﺮدم
 ﺧﻮدم ﺑﻪ و ﺑﺮدم ﺑﻴﻦ از را ﻫﺎ ﺷﻚ ﻫﻤﻪ ﻣﻮﻗﻊ اون و ﺷﺪه ﺳﺎزي
 ﻫﻴﭻ ﻛﻪ ﺟﺎﻳﻲ ﺣﺘﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻮي ﻛﻪ ﺷﻮم ﻣﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ
 داﺷﺘﻪ ﻣﻔﻴﺪي ﻧﻘﺶ ﺗﻮاﻧﻢ ﻣﻲ ﻧﺪاره ﻣﻦ ﻛﺎري ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻪ رﺑﻄﻲ
  (. 2ش) ".ﺑﺎﺷﻢ
  
  ﺑﺤﺚ
 اي ﺣﺮﻓﻪ رﺷﺪ از ﻣﻬﻤﻲ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ، ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻂ در ﻳﺎدﮔﻴﺮي   
 ﺑﻪ ورود ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن. (71)ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
 ﺗﻔﺎوت ﻛﻪ ﺷﻮﻧﺪﻣﻲ روﺑﺮو ﺟﺪﻳﺪي دﻧﻴﺎي ﺑﺎ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻫﺎي ﻋﺮﺻﻪ
. دارد داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻂ در ﺗﺤﺼﻴﻞ دوران ﺑﺎ اﺳﺎﺳﻲ
 ﻫﺎيﻓﻌﺎﻟﻴﺖ داراي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻛﻪ ﻛﻼﺳﻲ ﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻼفﺑﺮﺧ
 ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻪ ﻛﺮات ﺑﻪ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻂ در ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺳﺎﺧﺘﺎرﻣﻨﺪي
 ﺗﻴﻢ اﻋﻀﺎي دﻳﮕﺮ و ﺑﻴﻤﺎران ﺑﺎ ﺷﺪه رﻳﺰي ﻧﺎﻣﻪﺑﺮ ﻏﻴﺮ ﻫﺎي
ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺿﻤﻦ  .(5) ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ وارد ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻣﺮاﻗﺒﺖ
ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ، ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮﺧﻲ دﻳﮕﺮ از 
 .ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﺗﻘﺎﺑﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 ﺑﺎاﺻﻠﻲ  يﻳﻜﻲ از ﻃﺒﻘﺎت ﻣﻬﻢ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﻓﺨﺮ ﺣﺮﻓﻪ اي
و  ﭘﺬﻳﺮش از ﺳﻮي دﻳﮕﺮان ﺣﺮﻓﻪ اي، ﻛﻔﺎﻳﺖ ﻓﺮﻋﻲ يﻃﺒﻘﻪ ﺳﻪ
 ﺖﺷﺮﻛ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﺑﺮرﺳﻲ .ﮔﺮدﻳﺪ ﭘﺪﻳﺪار ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺣﺮﻓﻪ اي ﺷﺪن
 ﻣﺤﻴﻂ در ﭼﺮﺧﺶ ﺿﻤﻦ ﻫﺎآن داد ﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮔﺎنﻛﻨﻨﺪ
 ﻛﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﺴﺐ را ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﺗﺠﺎرب ،ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻫﺎي
 ﻫﺎ، ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ، و ﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ اﺣﺴﺎﺳﺎت از ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ
 ﺑﺎ ﻛﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻫﺎآن. ﺑﻮد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪيو  ادراﻛﺎت،
   ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺎﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ و ﻫﺎﻧﺎﻛﺎﻣﻲ ﻫﺎ، ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻛﻤﺒﻮدﻫﺎ،
 ﻛﻢ ﻛﻢ دﻳﮕﺮ ﻫﺎيﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي و ﻧﮕﺮش داﻧﺶ، ﻛﺴﺐ ﺑﺎ ﻧﺪ،ﺪﺷﻣﻲ
 ﻛﻔﺎﻳﺖ ﻛﺴﺐ ﺑﺎ ، ﺷﺪه ﻖﻳﻓﺎ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ ﻫﺎيﺟﻨﺒﻪ اﻳﻦ ﺑﻪ
 در ﺗﺮي ﻓﻌﺎل ﻧﻘﺶ ،ﺷﺪن اي ﺣﺮﻓﻪ ﻣﺴﻴﺮ در ﺣﺮﻛﺖ و ﻻزم
 ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻫﺎي ﺟﻨﺒﻪ اﮔﺮﭼﻪ .ﺪﺮدﻧﻛﻣﻲ ﭘﻴﺪا ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻫﺎي ﻋﺮﺻﻪ
 در داﺷﺖ، نﺟﺮﻳﺎ ﻫﺎآن ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ يدوره ﺳﺮاﺳﺮ در ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ
 ﻧﻤﻮد ﻋﺮﺻﻪ در ﻛﺎرآﻣﻮزي دوره در وﻳﮋه ﺑﻪ آﺧﺮ ﻫﺎي ﺳﺎل
  . داﺷﺖ ﺗﺮي ﺿﻌﻴﻒ
 ﺑﺮاي ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﺎي ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻛﺴﺐ ﺑﺮ دﻻﻟﺖ ﺣﺮﻓﻪ اي ﻛﻔﺎﻳﺖ
 ﻛﺎر واﻗﻌﻲ ﻣﺤﻴﻂ در رﺳﻤﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎر ﻳﻚ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ در ﻧﻘﺶ اﻳﻔﺎي
 و ارﺗﺒﺎط ﻧﻔﺲ، ﺑﻪ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻬﺒﻮد اﻇﻬﺎر ﺑﺎ ﻛﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ اﻳﻦ. ﺪﺑﺎﺷ ﻣﻲ
 ﻫﺎي ﮔﻔﺘﻪ در ﺷﺪن ﻛﺎﻣﻞ ﺣﺲ و ﻛﺎري اﺳﺘﻘﻼل ﻛﺴﺐ ﻳﺎدﮔﻴﺮي،
 اي ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻛﻪ اﺳﺖ آن از ﺣﺎﻛﻲ ﺑﻮد، ﻣﺸﻬﻮد داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
 در را ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اﻳﻦو  اﻧﺪ ﻳﺎﻓﺘﻪ دﺳﺖ اي ﺣﺮﻓﻪ ﺗﻜﺎﻣﻞ و رﺷﺪ از
 و ﻛﺎر واﻗﻌﻲ ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻪ ورود ﺑﺎ ﻛﻪ ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ اﺣﺴﺎس ﺧﻮد
 . ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ﻬﺪهﻋ ﺑﻪ را ﺑﻴﻤﺎران از ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻛﺎﻣﻞ وﻟﻴﺖﻮﻣﺴ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺣﺮﻓﻪ
آﻣﻮزﺷﻲ  يﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎل آﺧﺮﻳﻦ در ﻋﻤﺪه ﻃﻮر ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻳﻦ 
 ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎيﻣﺤﻴﻂ درﻫﺎ آن ﻛﻪ زﻣﺎﻧﻲ ،داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
 دوره اﻳﻦ در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن. ﺪﻳآﻣﻲ دﺳﺖ ﺑﻪ ،ﺑﻴﻨﻨﺪﻣﻲ آﻣﻮزش
 ﻛﺎﻣﻞ ﺣﺲ. ﻧﺪﻮﺷﻣﻲ درﮔﻴﺮ ﺧﻮد ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي در ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ
 ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺪدﺟﻮﻳﺎن، يارهاد ﻛﺎﻣﻞ وﻟﻴﺖﻮﻣﺴ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻦ ﺷﺪن،
 ﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ ﺗﻴﻢ اﻋﻀﺎي دﻳﮕﺮ و ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﻣﺪدﺟﻮﻳﺎن، ﺑﺎ ﺗﻌﺎﻣﻼت
 ﺑﺮاي ﺗﺪرﻳﺞ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن وﺑﻨﺪ ﺎﻣﻴ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻃﻮر
ﻧﺘﺎﻳﺞ . ﻧﺪﻮﺷ ﻣﻲ آﻣﺎده ﺣﺮﻓﻪ واﻗﻌﻲ دﻧﻴﺎي در ﻧﻘﺶ اﻳﻔﺎي
ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻮﺻﻴﻒ ( 2102)ﻛﻴﻔﻲ دادﮔﺮان و ﻫﻤﻜﺎران  يﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻨﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻧﺸﺎن ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺎﻟﻴ يﺷﻴﻮه
ﻤﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳداد ﻛﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي در ﺷﻜﻞ ﻣﺎﻛﺮو، ﻓﺮاﻳﻨﺪي دا
ﻫﺎي ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻃﺒﻘﺎت از ﻗﺒﻴﻞ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ واﻗﻌﻴﺖ
ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ، اﺗﺼﺎل ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ، ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ
ﺷﻜﺎف ﺑﻴﻦ ﺗﺌﻮري و ﻋﻤﻞ، ﺗﻼش ﺑﺮاي اﺳﺘﻘﻼل ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ و 
ﭘﻴﻮﺳﺘﺎر اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺗﻼش داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺮاي ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ در ﻳﻚ 
 يداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري از ﻫﻤﻪ. ﺑﺎﺷﺪﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﻛﺴﺐ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ
اﻳﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﻮﺟﻮد ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﻣﻴﺪ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ 
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 39ﭘﺎﻳﻴﺰ  ،51 ي ﺷﻤﺎره ،7 ي دوره زﻧﺠﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم در آﻣﻮزش ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺠﻠﻪ
ﺗﻼش ﻣﺴﺘﻤﺮ  ياﻳﻦ در ﻧﺘﻴﺠﻪ. ﻛﻨﻨﺪﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻋﺒﻮر ﻣﻲ
ﭘﺬﻳﺮش از ﺳﻮي  .(81)ﻫﺎ در ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ آن
ﻮﻳﺎن ﻓﺮﻋﻲ دﻳﮕﺮ ﻓﺨﺮ ﺣﺮﻓﻪ اي ﺑﻮد ﻛﻪ داﻧﺸﺠ يﻃﺒﻘﻪ ،دﻳﮕﺮان
ﻛﺎرآﻣﻮزي " آﻣﻮزﺷﻲ در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ي يدر ﺳﺎل آﺧﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺣﻀﻮر ﺑﻴﺸﺘﺮي در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ داﺷﺘﻪ و زﻣﺎن  "در ﻋﺮﺻﻪ
ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎران، ﭘﺮﺳﺘﺎران و دﻳﮕﺮ اﻋﻀﺎي ﺗﻴﻢ 
اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﺬﻳﺮش داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در . ﻨﺪﻨﻛﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺻﺮف ﻣﻲ
( 5002)دي و ﻫﻤﻜﺎران  .ﻮدﺷﮔﺮوه و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم ﺑﺎ زﺑﺎن و واژه : ﻣﻲ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪ
ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﺎ ﻫﺎ در ﺑﺨﺶآن. ﻫﺎي ﺣﺮﻓﻪ اي ﺻﺤﺒﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
ﻫﺎ را ﺑﻪ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺻﻤﻴﻤﻲ ﺷﺪه و اﻳﻦ اﻣﺮ ﭘﺬﻳﺮش آن
داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرت . ﻧﻤﻮدﻋﻨﻮان ﻋﻀﻮي از ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻲ
ن ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل و ﭘﺬﻳﺮش ﻗﺮار داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧﻴﺰ از ﺳﻮي ﭘﺮﺳﺘﺎرا
ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﺗﺎﻳﻴﺪ  اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. (91)ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ 
   .(6و02)ﺷﺪه اﺳﺖ
. ﺑﻮدﻓﺮﻋﻲ در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ  يدﻳﮕﺮ ﻃﺒﻘﻪ ،ﺷﺪن اي ﺣﺮﻓﻪ ﺗﻤﺮﻳﻦ
 ﭘﺬﻳﺮي، وﻟﻴﺖﻮﻣﺴ ﺣﺲ ﻛﺴﺐ ﭼﻮن ﻣﻮاردي ﻃﺒﻘﻪ اﻳﻦ ﺗﺤﺖ
 و اي ﺣﺮﻓﻪ ﻧﻘﺶ ﻛﺴﺐ ﻣﺪدﺟﻮ، ﺑﻪ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻧﮕﺎه اي، ﺣﺮﻓﻪ ﺗﻌﻬﺪ
 ﻫﻤﻜﺎران و دان يﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در . ﻛﻨﺪﻣﻲ ﭘﻴﺪا ﻇﻬﻮر ﻫﻮﻳﺖ ﺑﻴﺎن
 دوﺳﺘﻲ ﻧﻮع ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺻﻠﻲ ﻫﺎيﻣﻀﻤﻮن از ﻳﻜﻲ (0002)
 ﺷﺪن ايﺣﺮﻓﻪ ﻫﺎيﺷﺎﺧﺺ از ﻳﻜﻲ ﻛﻪ ﺑﻮد  )msiurtlA(
 و رﺿﺎﻳﺖ اﺣﺴﺎس ﺷﻜﻞ ﺑﻪ ﺣﺲ اﻳﻦ. ﮔﺮدد-ﻣﻲ ﻣﺤﺴﻮب
 ﺣﺎﺻﻞ ﺑﻴﻤﺎران ﺟﻤﻠﻪ از دﻳﮕﺮان ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ياراﻳﻪ از ﺧﺮﺳﻨﺪي
 ﻧﻴﺰ (5002) ﻫﻤﻜﺎران و ﭘﻴﺮوي يﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در .(12)ﮔﺮدد ﻣﻲ
 يﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ در ،ﻣﺤﻮر ﻣﺮاﻗﺒﺖ اﺻﻠﻲ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﻀﻤﻮن
 ﺑﻪ ﻧﮕﺮ ﺟﺎﻣﻊ ﻧﮕﺎه از ﺣﺎﻛﻲ ﻛﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻇﺎﻫﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ
 ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ روﺣﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ رواﻧﻲ زﻳﺴﺘﻲ ﻫﺎي ﺟﻨﺒﻪ از ﺑﻴﻤﺎران
 ﺑﻪ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻧﮕﺎه ﻛﺴﺐ ﺷﻜﻞ ﺑﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﺎ يﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻛﻪ (01)
درك  ﻫﺪف ﺑﺎ ﻛﻪ دﻳﮕﺮي يﻣﻄﺎﻟﻌﻪ .ﻛﺮد ﭘﻴﺪا ﻧﻤﻮد ﻣﺪدﺟﻮ
 اﻧﺠﺎم ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻫﺎيﻣﺤﻴﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ رواﻧﻲ ﻫﺎيوﻳﮋﮔﻲ
 ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻃﺮﻳﻖ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﻌﻬﺪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن داد ،ﮔﺮدﻳﺪ
 در قاﺗﻔﺎ اﻳﻦ و ﻛﻨﺪﻣﻲ ﭘﻴﺪا ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ ﺗﻴﻢ از ﻋﻀﻮي ﻋﻨﻮان
 اﻳﻦ در زﻳﺮا، اﺳﺖ ﻣﺸﻬﻮد ﺑﻴﺸﺘﺮ داﻧﺸﺠﻮ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺳﺎل ﺳﻮﻣﻴﻦ
ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ ﺳﭙﺮي ﻫﺎﺑﺨﺶ در را ﺑﻴﺸﺘﺮي زﻣﺎن داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دوره
ﻫﺎي در ﻣﻘﺎﺑﻞ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ .(6)
ﭘﺮﺳﺘﺎري رﻓﺘﺎر ﻫﺎي ﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  ،دﻫﺪﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲآن
ﻚ ـﻲ ﻧﺰدﻳـﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷـﻫﺎي ﭘﺎﻳﺎﻧﺞ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﺎلـﺑﻪ ﺗﺪرﻳ
رﻏﻢ ﻲداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻋﻠ. (5،22-42)ﮔﺮددﺗﺮ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ، ﻛﻢ رﻧﮓﻣﻲ
ﻛﻨﻨﺪ، در ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻨﻜﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري را ﺑﺎ ﺷﻮر و اﺷﺘﻴﺎق آﻏﺎز ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻋﺎﻃﻔﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﺎﻳﻮس و ﻧﺎاﻣﻴﺪ ﺷﺪه و ﻛﻤﺘﺮ در ﺟﻨﺒﻪ
و درك اﻧﺴﺎن وراي ﺑﻴﻤﺎري  ﻫﺪهﻣﺸﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻫﺎآن.ﺷﻮﻧﺪدرﮔﻴﺮ ﻣﻲ
ﺑﺎ  )gnipoC( اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﻨﺎرآﻣﺪن. ﺑﺎﺷﻨﺪﻧﻤﻲ
 ،ﻫﺎ ﺑﻮدهﻫﺎي آنآلﭘﺬﻳﺮي اﻳﺪه ﻫﺎي ﻛﺎري و دوامواﻗﻌﻴﺖ ﻓﺸﺎر
ﻧﺪارد  اي ﺑﻪ دﻧﺒﺎلس و ﻧﺎرﺿﺎﻳﺘﻲ ﺣﺮﻓﻪﺎﭘﻴﺎﻣﺪي ﺟﺰ اﺣﺴﺎس ﻳ
  .ﺑﺎﺷﺪﺣﺎﺿﺮ در ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻣﻲ يﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪاﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ. (52)
 يﺗﺠﺮﺑﻪ يدر زﻣﻴﻨﻪ( 5002)اي ﻛﻪ ﻧﻴﻜﺒﺨﺖ و ﻫﻤﻜﺎران ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺣﺮﻓﻪ اي ﺷﺪن ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺟﻮان ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ، ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ 
ر ﻛﺎرآﻣﻮزي در ﻋﺮﺻﻪ د يﭘﺮﺳﺘﺎران ﺟﻮان از ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺖ دوره
  . ﻧﻤﻮدﻧﺪﺳﺎل آﺧﺮ آﻣﻮزش ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺧﻮد اﻇﻬﺎر رﺿﺎﻳﺖ ﻣﻲ
-ﺑﻪ اﻳﻦ دوره ﻓﺮﺻﺘﻲ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﻫﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ورودآن
ﻛﺮد ﺗﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻛﺴﺐ ﺗﺠﺮﺑﻪ و اﺳﺘﻘﻼل ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ و ﺑﺎ 
ﭘﺬﻳﺮش ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻣﺪدﺟﻮﻳﺎن ﺑﺮاي ورود ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي 
  . (62)واﻗﻌﻲ ﺣﺮﻓﻪ اي و ﻛﺎر آﻣﺎده ﮔﺮدﻧﺪ 
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎري در ﻣﺪت ﭼﻬﺎر ﺳﺎل آﻣﻮزش 
ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻂ را در ﻫﺎي ﺧﻮدﻳﺎدﮔﻴﺮي از ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻤﻲ در ﭘﺮﺳﺘﺎري
ﻞ و ﻳدرك و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﺴﺎاز اﻳﻦ رو  ،ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺳﭙﺮي ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ در ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻫﺎي ﻓﺮاروي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎنﭼﺎﻟﺶ
ﻣﺸﺎرﻛﺖ و . ﺳﺰاﻳﻲ داردﻪاﻫﻤﻴﺖ ﺑﻫﺎ ﻣﻮﺛﺮ آن يو اداره
ﺑﺮاي ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮدن  ﺑﺎﻟﻴﻨﻲﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ و ﺑﻴﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ
ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻋﻼوه ﻤﺎﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪه در ﻋﺮﺻﻪﭘﺬﻳﺮا و ﺣ ﻓﻀﺎي اﻣﻦ،
ﺑﺮ اﻳﺠﺎد ﺷﺮاﻳﻂ ﻳﺎددﻫﻲ و ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺣﺲ ارزﺷﻤﻨﺪي، 
اﺣﺘﺮام و ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري را ﺑﻪ 
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 39ﭘﺎﻳﻴﺰ  ،51 ي ﺷﻤﺎره ،7 ي دوره زﻧﺠﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم در آﻣﻮزش ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺠﻠﻪ
ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﺟﻮان دﻧﺒﺎل دارد و ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺬﻳﺮش آن
وﻟﻴﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰان و دﺳﺖ اﻧﺪرﻛﺎران ﻮﻣﺴ.ﻧﻤﺎﻳﺪﺣﺮﻓﻪ ﻣﻴﺴﺮ ﻣﻲ
ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ و در اﻣﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻮﺛﺮ ﻋﺮﺻﻪ ﻮزش ﭘﺮﺳﺘﺎريآﻣ
ﺗﻌﻴﻴﻦ  ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﺠﻮﻳﺎنﺑﺎﻟﻴﻨﻲ در ﺟﻬﺖ ﺣﻤﺎﻳﺖ و ﻫﺪاﻳﺖ 
ﺗﺠﺎرب داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري در ﺳﺎل آﺧﺮ دوره . ﺑﺎﺷﺪﻛﻨﻨﺪه ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ، ﻛﺎرآﻣﻮزي در ﻋﺮﺻﻪ ﻣﻲ يآﻣﻮزﺷﻲ ﻛﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻫﺪ و د-ﻫﺎ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲاي آنﺑﺨﺶ ﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺣﺮﻓﻪ
در اﻳﻦ ﺑﺮﻫﻪ . ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ اﺳﺖ
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺲ از ﮔﺬر از ﻣﺴﻴﺮي ﺳﺨﺖ و ﻧﺎﻫﻤﻮار و ﻛﺴﺐ 
ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎ و ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺷﺮاﻳﻂ ﻻزم را 
ﻫﺎي آﻧﭽﻪ ﻛﻪ از ﻳﺎﻓﺘﻪ. ﻛﻨﻨﺪﻣﻲﺑﺮاي ﮔﺬر ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺣﺮﻓﻪ اي ﭘﻴﺪا 
ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻧﻴﺎز ﺷﺪﻳﺪ آﻳﺪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ ﻣﻲ
و اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﻳﺮي ﻛﻪ ﺑﺮاي آﻣﺎده ﺷﺪن ﺑﺮاي دﻧﻴﺎي واﻗﻌﻲ ﻛﺎر 
ﻛﻨﻨﺪ، ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻣﻮر اﺣﺴﺎس ﻣﻲ
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  ياﻧﮕﻴﺰه. ﺷﻮﻧﺪآﻣﻮزﺷﻲ و ﺣﺮﻓﻪ اي ﺧﻮد درﮔﻴﺮ ﻣﻲ
در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺮاي ﻳﺎدﮔﻴﺮي، ﻛﺴﺐ اﺳﺘﻘﻼل ﻛﺎري و 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي . ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮي ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ ﻣﻲﻮﻣﺴ
ارﺗﺒﺎﻃﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎران و اﻋﻀﺎي ﺗﻴﻢ ﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ ﺑﻪ وﻳﮋه 
ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ . ﻛﻨﺪﻣﻲﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي ﮔﺴﺘﺮش ﭘﻴﺪا 
ﻫﺎ، ﺗﺪاﺑﻴﺮ و آن ياﻳﻦ ﺗﺠﺎرب ﺣﺮﻓﻪ اي و ﺗﻘﻮﻳﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ
  . ﮔﺮددﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﺗﻤﻬﻴﺪاﺗﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ
 ،ﻫﺎي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪاﻧﻤﻨﺪيﭘﺬﻳﺮش و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ
اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺎ اﻳﺠﺎد . ﻧﻤﺎﻳﺪﻫﺎ را ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻲﺣﺲ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ آن
ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد، ﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي، ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻛﺮدن ﻣﺤﺪودﻳﺖﻓﺮﺻﺖ
اي، واﮔﺬاري ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﻫﺎي ﺣﺮﻓﻪﻫﺎ در ﮔﺮوهﭘﺬﻳﺮش آن
ﺑﺎزﺧﻮردﻫﺎي ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ و ﺳﺎزﻧﺪه و ارزﺷﻴﺎﺑﻲ  ياراﻳﻪﺑﻴﻤﺎران، 
ﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ و ﺣﻔﻆ ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ ﻫﺎ ﻣﻲﻧﻪ از ﻋﻤﻠﻜﺮد آنﻣﻨﺼﻔﺎ
ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻣﺠﺪد در   .ﻫﺎ ﻣﻮﺛﺮ واﻗﻊ ﺷﻮداي آنﻓﺮدي و ﺣﺮﻓﻪ
ﻛﺎرآﻣﻮزي در ﻋﺮﺻﻪ  يﻓﻠﺴﻔﻪ، رﺳﺎﻟﺖ و اﻫﺪاف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺗﻮاﻧﺪ ، اﺻﻼح و اﺟﺮاﻳﻲ ﺻﺤﻴﺢ آن در ﻋﻤﻞ ﻣﻲ(اﻳﻨﺘﺮﺷﻴﭗ)
 اي در ﺗﺠﺮﺑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺷﺪنآﺛﺎر و ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ و ﺳﺎزﻧﺪه
در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ  .ﻫﺎ ﺑﺮ ﺟﺎي ﮔﺬاردداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﮔﺬر ﻧﻘﺶ آن
آزﻣﻮن ﻧﻬﺎﻳﻲ در ﻗﺎﻟﺐ  ياﺣﻴﺎ: ﻣﻄﺮح ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻲﭘﻴﺸﻨﻬﺎداﺗ
ﺑﺎ ﻫﺪف ( آزﻣﻮن ﭘﺮه اﻧﺘﺮﻧﻲ)آزﻣﻮن ﭘﻴﺶ ﻛﺎرآﻣﻮزي در ﻋﺮﺻﻪ 
ﻛﺎرآﻣﻮزي در  يﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ دوره
ﻫﺎ و ﻣﺤﻴﻂ  از داﻧﺸﻜﺪه ﻟﮕﻮﻫﺎي ﺷﺎﻳﺴﺘﻪﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي ا؛ ﻋﺮﺻﻪ
ﺗﻨﻈﻴﻢ ؛  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري در ﺗﺮﺑﻴﺖ و آﻣﻮزش ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ
 يدر ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﻋﺮﺻﻪ ﻛﺎرآﻣﻮزي يو ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 يﺑﺮاي درك و ﺗﺠﺮﺑﻪ( ﻧﻮﺑﺖ ﻛﺎري ﻛﺎﻣﻞ)ﭘﺮﺳﻨﻞ ﭘﺮﺳﺘﺎري 
ﻧﻴﺎز ﺳﻨﺠﻲ ﻣﻨﻈﻢ، ﺗﺪوﻳﻦ ؛ و ﺣﺮﻓﻪ اي ﻛﺎﻣﻞ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻫﺎي ﻛﺎري
ﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻧﻴﺎز داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﺑﺮﮔﺰاري ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺒو 
ﺟﺒﺮان ﺧﺪﻣﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ در ؛  ﻛﺎر آﻣﻮزي در ﻋﺮﺻﻪ يدوره
ﻗﺎﻟﺐ ﺣﻖ اﻟﺰﺣﻤﻪ ﺑﺮاي ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻛﺮدن ﻧﺴﺒﻲ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻛﻤﺒﻮد 
و ( ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﺗﻤﻬﻴﺪات و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎي ﻻزم)  ﻧﻴﺮوي ﻛﺎري
ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﻛﺎرﻫﺎي داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ ﭘﺮاﻛﻨﺪه ، ﺧﺎرج از ﻛﻨﺘﺮل و 
ن ﻣﻠﺰوﻣﺎت و ﻧﻴﺎزﻫﺎي رﻓﺎﻫﻲ و ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد؛ ﺗﺒﻌﺎت ﻧﺎﺷﻲ از آن
  .ﺗﺠﻬﻴﺰاﺗﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﻣﺮﺑﻴﺎن در ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و درﻣﺎﻧﻲ
 
  ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
آﻣﻮزﺷﻲ  يﻣﻬﻤﻲ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﺨﺶﻣﺤﻴﻂ در ﻳﺎدﮔﻴﺮي   
ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ و ﭘﻮﻳﺎي . آﻳﺪداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻂداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ اﻋﻀﺎي ﺗﻴﻢ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺳﻼﻣﺘﻲ، ﻣﺮﺑﻴﺎن، ﻣﺤﻴ
   .ﮔﺮددﻫﺎ ﻣﻲاي آنﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺣﺮﻓﻪ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ و ﻋﻨﺎﺻﺮ آن
ﻏﺎﻟﺐ  ياي ﺗﺠﺮﺑﻪﻓﺨﺮ ﺣﺮﻓﻪﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺑﺮ اﺳﺎس ﻳﺎﻓﺘﻪ
آﻣﻮزﺷﻲ  يﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را در ﺳﺎل آﺧﺮ دوره
ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن  در ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺮﻓﺨ يﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﺪاوم و آﻏﺎز.دادﻣﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ
از ﻟﺤﺎظ زﻣﺎﻧﻲ ﺗﺠﺮﺑﻪ  اﻳﻦ .ﻧﺒﻮد روﺷﻦﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭼﻨﺪان واﺿﺢ و 
ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن  ايﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ و ﺣﺮﻓﻪزﻣﻴﻨﻪو ﻓﺮد  ﺑﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﻧﻴﺰ
 يداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از دوره .ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
اي ﻓﺮدي و ﺣﺮﻓﻪﻫﺎي و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﺑﻠﻮغاي از آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﻪ درﺟﻪ
ﻫﺎ را در اﻳﺠﺎد اﻧﺴﺠﺎم در ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ و ﻛﻪ آن دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ
 .و ﺣﺮﻓﻪ اي ﺷﺎن ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ﻳﻜﭙﺎرﭼﮕﻲ ﻓﺮدي
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،ﻦﻴﻨﭽﻤﻫﻦﻳا رد هرادا رد ﻲﻟﺎﻌﻓ ﺎﺘﺒﺴﻧ ﺶﻘﻧ نﺎﻳﻮﺠﺸﻧاد ﻪﻠﺣﺮﻣي 
ﻮﻣا يا ﻪﻓﺮﺣ و ﻲﺷزﻮﻣآ ر ﻪﺘﺷاد دﻮﺧ،  و دﻮﺧ ياﺮﺑآ هﺪﻨﻳ
ﻪﻓﺮﺣ يا نﺎﺷ ﻢﻴﻤﺼﺗ يﺮﻴﮔ  ﻧﺪﻧدﻮﻤ. ﺐﺴﻛ ﻲﮕﺘﺴﻳﺎﺷ و ﺖﻳﺎﻔﻛ يﺎﻫ
ﻪﻓﺮﺣﻪﻌﺳﻮﺗ ،ياي ترﺎﻬﻣ و نﺎﻴﺑﺮﻣ و نارﺎﻤﻴﺑ ﺎﺑ ﻲﻃﺎﺒﺗرا يﺎﻫ
اﻪﻓﺮﺣ ﺪﻬﻌﺗ ﺲﺣ ،ﺲﻔﻧ ﻪﺑ دﺎﻤﺘﻋا دﻮﺒﻬﺑ ،ﺖﺒﻗاﺮﻣ ﻢﻴﺗ يﺎﻀﻋ يا
 ﻂﻳاﺮﺷ ﻪﻛ ﺪﻧدﻮﺑ ﻲﻠﻣاﻮﻋ ﻪﻠﻤﺟ زا نارﺎﺘﺳﺮﭘ يﻮﺳ زا شﺮﻳﺬﭘ و
ﻪﻓﺮﺣ ﺎﺑ ار نﺎﻳﻮﺠﺸﻧاد ﻲﺠﻳرﺪﺗ يرﺎﮔزﺎﺳ هدﻮﻤﻧ ﺎﻴﻬﻣ ، و ﻲﮔدﺎﻣآ 
نآار ﺎﻫ ياﺮﺑ شﺮﻳﺬﭘ ﺶﻘﻧ ﻪﻓﺮﺣ دﻮﻤﻧ ﻲﻣ ﻞﻴﻬﺴﺗ يا.  
 
 و ﺮﻳﺪﻘﺗﺮﻜﺸﺗ  
      ﻳاـﻦ  ﻪﻌﻟﺎﻄﻣﺑـﻨﻋ ﻪـ ناﻮﺸﺨﺑـﻌﻟﺎﻄﻣ زا ﻲـﻪي ﻔﻴﻛـ ﻲ
ﺑـﺼﻣ گرﺰـﻣ بﻮـﻘﻴﻘﺤﺗ ﺰﻛﺮـﺒﻗاﺮﻣ تﺎـﺘﺳﺮﭘ يﺎﻫ ﺖـيرﺎ 
)ﻤﺷـ هرﺎ468 ت م( ﺸﻧادـﻳا ﻲﻜﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ هﺎﮕـ ناﺮ زا
ﻤﺣـﻳﺎـﺖﻫـﻟﺎﻣ يﺎـﻳا ﻲـﻣ ﻦـﺧﺮﺑ ﺰﻛﺮـﺑ رادرﻮـﺳا هدﻮـﺖ. 
ناﺮﮕﺸﻫوﮋﭘ ﺠﺸﻧاد زاـﻳﻮـﻛ ﻲﻧﺎـﻨﻋ ﻪﺑ ﻪـﺸﻣ ناﻮـ هﺪﻨﻨﻛ ﺖﻛرﺎ
لﺎﻌﻓ و ﺮﺛﻮﻣ رﻮﻀﺣ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦﻳا رد  ﺮﻜﺸﺗ و ﺮﻳﺪﻘﺗ ،ﺪﻧا ﻪﺘﺷاد
ﻲﻣﻳﺎﻤﻧﻨﺪ.  
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Background and objective:  Clinical practice is considered a very important part of the nursing education. 
Effective and dynamic interactions among the students, Health care providers, instructors, and the clinical 
environment and its elements affect their professional development. This report is part of a major study that 
describes the final year experience of BSN student in the clinical environment. 
 
Materials and Methods: Through this qualitative study, the data was collected from 12 undergraduate 
nursing students in two large nursing and midwifery schools and two new graduate students. In-depth semi-
structured individual interviews were conducted with a purposive sample of participants during their clinical 
placements and after graduation. The data were analyzed using the Straussian version (1998) of grounded 
theory method. 
 
 Results: Professional pride as one of the significant findings of study was evident in experiences of 
participating students in the final year of their study. Professional pride as one of the most important results 
of the seminal study consisted of three subcategories: professional adequacy, being accepted by others, and 
professional practice. This feeling initiated and developed through the last three semesters. Participants while 
acquiring individual capabilities and professional competencies, due to prolong presence in clinical 
environments had much more opportunities to interact and to make relationship with patients and health care 
members. In addition, they found that they must be ready to practice in workplace. 
 
Conclusion: Professional pride experienced by student nurses coincided with entering the Internship 
program. Revision of the philosophy, mission, and goals of the Internship program and make any 
modifications in execution of program in the clinical settings can result in positive effects on socialization 
and role transition of the student nurses. Recommendations to enhance the clinical experiences of student 
nurses in the final year of their study were outlined. 
 
Keywords: Professional pride, Internship, Clinical environment, Learning experience, Nurse student, 
Qualitative study 
 
 
